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壮顿挫，能动 摇人 心……”[1]细 检 小 山 词 [2]，260 首 词 作 里 有





































































殿，舞绽缕金衣线。 酒阑画烛低迷。 彩鸳惊起双栖。 月底三千
绣户，云间十二琼梯。 ”檃栝李白《越中览古》。 小山词同李白
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之处，字面之借鉴共 124 处，其 中截 取字 面 120 处，熔铸字
面 4 处；句意之借鉴共 34 处，其中 增损 字句 13 处，化用 句





第三、借鉴唐诗之范围广泛。 沈 义父 在《乐 府指迷》中
说：“要求字面，当看温飞卿、李长吉、李商隐及唐人 诸家 诗
句中好而不俗者，采摘用之。 ”小山词中不仅 有温 庭筠、李
贺、李商隐等，所涉及的唐代诗人对象十分广 泛，充 分体 现
了其创作时转益多师的特点。 具体分析这些诗人的分布情
况，其 中 初 唐（618-712）共 10 人 11 次 ；盛 唐 （713-762）共
15 人 59 次 ；中 唐 （763-826）共 19 人 60 次 ；晚 唐 及 五 代
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